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ABSTRACT
ABSTRAK
Jalan Sri Ratu Safiatuddin ini merupakan  jalan kolektor sekunder yang bertipe dua-lajur, dua-arah tanpa median (2/2UD). Jalan
tersebut memiliki panjang Â± 300 dan Jalan tersebut terdapat fasilitas on-street parking yaitu pada kedua bagian sisinya.Tujuan
penelitian  ini untuk menganalisis kinerja jalan pada Jalan Sri ratu Safiatuddin Banda Aceh dalam kondisi eksisting. Permasalahan
penelitian ini adalah menurunnya kapasitas jalan akibat digunakan parkir di badan jalan yang menyebabkan kemacetan. Metode
yang ditinjau adalah data primer yaitu geometrik jalan, volume lalu lintas, waktu tempuh  dan  hambatan samping dan data sekunder
yaitu peta Kota Banda Aceh, peta lokasi, dan jumlah penduduk Kota Banda Aceh. Analisis kinerja jalan ini menggunakan metode
Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Dalam Penelitian ini dibagi 3 segmen dengan panjang 175 m. Pengambilan data dilakukan
dengan pengamatan selama 3 hari yaitu 2 hari kerja (Kamis 27 Agustus 2015 dan Senin tanggal 31 Agustus 2015) dan 1 hari libur
kerja (Sabtu 29 Agustus 2015). Volume tertinggi yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pada segmen 1 pukul 12:00-13:00
WIB yaitu volume lalu-lintas sebesar 1065 smp/jam, hambatan samping 222 kej/jam dengan kelas hambatan samping rendah,
kecepatan arus bebas 41 km/jam, kapasitas sebesar 2610 smp/jam, derajat kejenuhan 0,41, kecepatan tempuh aktual 25 km/jam, dan
kecepatan tempuh hitung 35 km/jam, pada segmen 2 pukul 18:00-19:00 WIB yaitu volume lalu-lintas sebesar 1147 smp/jam,
hambatan samping 243 kej/jam dengan kelas hambatan samping rendah, kecepatan arus bebas 41 km/jam, kapasitas sebesar 2610
smp/jam, derajat kejenuhan 0,44, kecepatan tempuh aktual 11 km/jam, dan kecepatan tempuh hitung 34 km/jam, pada segmen 3
pukul 20:00-21:00 WIB yaitu volume lalu-lintas sebesar 1109 smp/jam, hambatan samping 344 kej/jam dengan kelas hambatan
samping sedang, kecepatan arus bebas 41 km/jam, kapasitas sebesar 2558 smp/jam, derajat kejenuhan 0,43, kecepatan tempuh
aktual 10 km/jam, dan kecepatan tempuh hitung 34 km/jam. Dari hasil yang diperoleh kinerja jalan pada Jalan Sri Ratu Safiatuddin
Banda Aceh masih cukup baik dimana derajat kejenuhan masih jauh dari tolok ukur yang disyaratkan MKJI yaitu sebesar  0,75
sehingga tidak mempunyai masalah dan tidak dilakukan skenario penataan ulang on-street parking (mengubah sudut parkir dari
45Â° menjadi 30Â°). Namun memiliki nilai kecepatan tempuh yang rendah, hal ini disebabkan oleh parkir pada badan jalan dan
dekatnya lokasi penelitian dengan persimpangan. Solusi diberi larangan parkir sebelah selatan agar tidak mengganggu pergerakan
arus lalu lintas dari arah simpang lima.
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